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ActtJ M1micip11/s. Tarragona: Ajuntament, 1984-
1988. - Vols. 3, 4, 6, 7 (Documents de l'Arxiu Historie 
Municipal de Tarragona, 3, 4, 6, 7) 
AITÓ DE GORJGÓS, LA flor dt /11 hi1tontJ d'Orient, 
edició a cura d'Albert HAUF. Barcelona: Centre d'Es­
tudis Medievals Catalunya, 1989. - 206 p.: il. (Biblio­
teca Escriny. Col· lecció de textos medievals breus, 9) 
AJ/01110 X ti Sa/Jio, vida, o/Jra y lpo,11 I: 11,1111 d,I 
Congre10 lntern11cion11/, presentación de Manuel GON­
ZÁLEZ JIMÉNEZ. Madrid: Sociedad Espai\ola de Estu­
dios Medievales, 1989. - 268 p. 
ALOMAR I ESTEVE (Gabriel), L'I,,fant Ft"""ªº dt
Mallorca. Palma de Mallorca: Ajuntamcnt, 1990. -132 
p., 12 p. de lám. (Biografics mallorquines, 16) 
AL TÉS I AGUILO (Francesc Xavier), Ui/Jr,1 rttrol,1111 
dt la col· l,giata d, Sant F1/i11 dt Girona, •Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses», 24 (Gerona, 
1978), p. 37-56. 
AMAT Y SEMPERE (Lamberto), E/da. Alicante: Uni­
versidad, etc., 1983. - 2 v. 
Anna/11 Comp/11t1ns11: 111,11ió11 d, ,;,,,,po.r d11d1 /01 Jwi­
mero1 /11ndMlon1 gri,gos h111t11 11101 1111111"1 q111 ,om11, 
edición de Carlos SÁEZ. Alcali de Henares: Institución 
de Estudios Complutenses, CSIC, 1990. - 679 p. 
ARCHIVO MUNICIPAL. Valladolid, C11tlÍl010 d, /01 
P,,gaminos d, '" Etl11d M,di",' 1191-1393, transcripción 
y notas críticas por Fernando PINO REBOLLEDO. Va• 
lladolid: Ayuntamiento, 1988. - 434 p. 
ARCHIVO MUNICIPAL. Valladolid, ln11111111,.;o d, /11 
doc11m111t11tió11 11p1ci11/, por Fernando PINO REBOLLE­
DO, Valladolid, Ayuntamiento, 1988. - 337 p. 
ARIÉ, Rache!, L 'Bsp•p1 m11111/m11n1 1111 ,,,,,p, d,, N111• 
nd11: 1232-1492. �impression suivie d'une postface et 
d'une mise � jour par l'auteur. Paris: Boccard, 1990. -
528 p. 
-, U11, m,tropol, hispa110-,,,,m,/"'""' "" h111 Moy,11 
Ag,: Gr,,,IJIJ, """'ª'' •Cahien de Tunisie•, 34 (Tunis, 
1986), p. 47-67, 
-, us r,/111io"1 ,,,,,., 1, ro11111n1 1111.md, ,J, Gr,,,11d1 ,t
/, M11ghn/J d, 1340 a 1392, -Relaciones de la Península 
Ibérica con el Magreb: siglos XIII-XVI» (Madrid: Insti­
tuto de Filología, 1988), p. 21-40. 
-, U11 11ip111r bo11rg11ipon ,,, ''"' m11111/m11,,, "" 
XV, 1i1cl1: Ghi/1,/J,rt dt Lt,""ºY, «Le Mayen Age», n.l) 
83 (Bruselas, 1977), p. 283-302. 
ARIZAGA BOLUMBURU (Beatriz), Ur!J11n/Jtica ,,,,. 
di111al.· G11ip,ízro11. San Sebastiin: Kriselu, D.L. 1990. -
371 p. 
ArtiJIIJ, artiJd#J 11 prod11ft;o,, 11rtist;q111 "" Moy,n 
Agt.· Co/loq111 ;,,,,,.,,.1;0,,11/,• e,,,,,, ""';º""' "' '" r,(hl� 
rh, 1ri,,,tifiq111, u,,;tJ"1i1I d, R,,,,,,1 11, H111111-Br,t11g,,1, 
2-6 ,,,,,; 1983, orsanisé et édité par Xavier BARRAL 1
ALTET. París: Picard, 3 v. v. 1, L,1 hom,,,,1, - 623 p. -v.
2, Co,,,,,,andt 11 1ra11ail. - 582 p. - v. 3, Ft1hric,itior, ,t
(OflJO#lm11tion d, /'0111flf'I,' i11d1x gl11lr11/ tl11 lrOÍJ tJo/11,,,,1,
- 735 p.
AURELL (Martin), !.A 11i1/J, 11 /'lpl,: 1,011/11,do11,1 11
poli1iq111 111 P"°""" "" Xlll, 1i1(/1. Paris: Aubier, 1989. 
- 3 79 p. (Collection Historique)
ÁVILA (María Luisa), BI ,,,/todo histo,.;otr•firo d, Il,11
al-A/Jh•,, Estudios onomúticos-biogriflcos de Al­
Andalu,,., 2 (Madrid, 1989), p. 555-583. 
-, N1111Jos d11101 P•r• /11 biogr".{111 d, B11qi l. Majl•rJ, 
«Al-Qantaru, 6 (Madrid, 1985), p. 321-367. 
-, LII olw11 IJiogr"fi,11 d, Jalid b. S•'d, «Estudios 
onomúticos-biogr.tficos de Al-Andalus», 2 (Granada, 
1989), p. 187-209, 
BALA�Á I ABADfA (Pere), U"" ,.,,oJologi11 ,;,,,p/ifi­
fdll11 p,," '" r1,m11 a•,,;,,,010,;1111,.1Jiq11,1: 11p1;,,,r;, ,,, 
,_, d, Uor11, «Studia in honorem prof, M. de R.iquer», 
v. 3 (Barcelona, 198?), p. 11-23,
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-. El.s "'","'"'""," C"'""'"Y" (713-11-'2): 11n1,1 apro­
xi11111ció 1Ji/J/iogr11fic1,1, «Sharq .Al-Andalus», 3 (Alicante, 
1986). 47 p. 
-, EJs no,ns d, /loe a Cat1Jl1"'Y"· Barcelona: Generali­
tat de Catalunya, Deparrament de la Presidencia, De­
partament de Governació, 1989. - 286 p. ( Poblaci6 i 
territori, 5) 
-, y GARCJA I FORTUNY (Josep), Sobn la nfla, "" 
co11f't11 act1111lm1nl típú dtl Utflant (llntic Sharq AI­
A.11d1,1/111), «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul­
tura», 64 (Castellón, 1988), p. 293-308. 
BALLETO (Laura). Cipn, 111/ •M,1111111/1 di Wln'rllt1'r•• 
di Fr1111mco B11ld11ai P,golotti, Praktika II Diethnous 
Kypryologikou Synedriou • Actas del 2. º Congreso in­
ternacional de Chipriologíu, v. 2 (Leukosia, 1986), p. 
259-267.
-, Fonti 11ot11rili 1111011,si del Jl(ondo D111ce1110 per /11 
storia d,I Rtg,,o 1.Ati110 di G,n¡111/1111m1, «I Comuni 
icaliani nel Regno Crociato di Gerusalemme» ( Genova, 
1986), p. 177-279 
-, G,11ov11i , Lt,iazz.o: il CllJO dti Ctra1i1 ,Ciá/i"""' 
(1279), «Atti dell'Accademia Ligure di Scienze e Lette­
re», v. 42, p. 188-196. 
-, G,11ot11si " T 11nisi 1111Jla fine del Dut(tnto, «La 
Storia dei Genoveis», v. 7 (Genova, 1987), p. 81-
97. 
-, G,m S11/tJ11 y &ropa ,,, la msiJ del Imperio T11rco, 
«Iljornadas de Historia de Europa» (Genova, 1986), p. 
71-84.
-, M,dici , f,mnllci, scongi11ri td i11ca111,1imi, dieta t
g4.1tro11omi11111/ m,dio,110 g1not1t11. Genova: Univerita di 
Genova, lstituto di Medievistica, 1986. - 246 p. Fonci e 
Studi; 46. 
-, El m1111do del tr1J/Jajo 111 Gino11a y LigNrÍII 1111di1111JI, 
«Revista de Historia Universal», v. l (Mendoza, 1988), 
p. 93-113.
-, No111zio111 g1no11ui 1111/a stori" di g,m S#ltano,
«Studi in memoria di Teofilo Ossian de Negre», (Ge­
nova, 1986), p. 6,-so. 
-, S1r11ni1ri , forastieri a G,11011a: schiavi t manommi: 
11colo XV, «Forestieri e stranieri nelle citta basso­
medievali» (Firenze: Salimbeni, 1988), p. 263-283. 
-, Tr11 IJl1J#b11/ ,d il r,g,,o ,nor,Jco di Gra1111da 1111/a 
fin, rJ,I Q,Nallrot1nto, «IV Convegno Internazionale di 
Studi Colombiani», v. 2 (Genova, 1987), p. 24-73. 
-. Tr" mtrcllnli t ,nerc1Jl11ra ntl Mtdittrrllnto medit-
111Jlt, «Cultura e scuolu, núm. 99 (Roma, 1986), p. 96-
104. 
BARAUT (Cebria.), Cllrt1'1ari dt la Val/ d'And<>N'a: 
1,glts IX-XII. Andorra: Conselleria d'Educació i Cultu­
ra del Govern d · Andorra, 1988. - v. 1. 
BARRERA GONZÁLEZ (Andrés), Casa, htrtnci1,1 y
/llmi/i" 111 la Catlllllña ""al: lógicll dt la razón domÍJti­
ca. Madrid: Alianza, 1990. - XXI, 442 p., 16 p. de lám. 
(Alianza Universidad). 
BAnLE GALLART (Carme), NoticillJ sobre la mujer 
cat11/a1111 ,,, el mNndo de /01 111gocios (siglo XIII), (( V 
Jornadas de Investigación lnterdisciplinaria» (Madrid, 
1988), p. 201-221. 
BENET I CLARÁ (Albert), Una inc11r1ió Jllrrai'na con­
trll la Cataluny11 Central, «Dovella», 23 (Manresa, 
1987), p. 5-9. 
-, El mercal de Granolltrs " /'alta Edat Mitjana, 
-Assemblea Intercomarcal d'Escudiosos», 33 (Grano-
llers, 1988), p. 121-122.
-, R,c11/I d'utudis d'historia del Bllgts, Sallent, Insti­
tut d' Arqueologia, historia i ciencies naturals, 1988. -
38 p. 
-, La repoblació de la S,ga,,,.a a /'alta Ed11t Mitj1111a 
(111/es IX-XI), «Palestra Universitaria», 3 (Cervera, 
1988), p. 279-295. 
BERTRÁN I ROIGÉ (Prim), Lts ordinacions d,J p,ix dt 
'" 11ila de Cardo1111 (1422), «Cardener», 5 (Cardona, 
1988), p. 189-195. 
BISSON (Thomas N.), M1di111al Franct a11d her Pyr,­
ntan ntighho11rs: studits in ear/y institNtionlll history, 
London: The Hambledon, 1989. -XII, 454 p. (Studies 
presented to the Internacional Comission for the His­
tory of representative and Parliamentary lnstitutions, 
70). 
BOWSKY (Wiliam M.), Pi,ty and propr,ty in Medi1-
t1al F/o,.,11c1: a ho11se ;,. San Lo,.,nzo. Milano: Giuffre, 
1990. - XI, 88 p. (Quaderni di studi senesi). 
BUSQUETA I RIU (Joan J.), Com1Jnitat f'tlra/ i m11rc 
PllmHfllial 11/ pla d, B11rc,lo11a: asp,ct,s d, J' org1J11itz11ció 
iiei'nal d, S11nt Andrt11 rJ, Plllomar a la b1Jixa &Jat 
Mitja111J, «Acta Historica et Archeologica mediaeva­
liu, 9 (Barcelona, 1988), p. 361-389. 
CAL PARDO (Enrique), El Archivo de la Catedral d, 
Mondoll,do, «Estudios Mindonienses», 2 (El Ferrol, 
1986), p. 441-453. 
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-, Sacramento/ogía de Sa11 F11/gtncio dt Ruspt, «Com­
postellanum», 24 (Santiago de Compostela, 1989), p. 
191-291.
CANTERA MONTENEGRO (Margarita), El dominio na-
11am de Santa María de Nájera durante /a Edad Media: 
1502-1513 «Principe de Viana. Anejo. Primer Congre­
so General de Historia de Navarra. 3, Comunicaciones. 
Edad Media», Año 49 (Pamplona, 1988), p. 341-352. 
CAPPRETIINI (Gian Paolo), SALASSA (AJdo), La 
con11er1ión de Francisco dt Asís 1tgún Buena11ent11ra, «Li­
terature, culture and society of the Middle Ages» (Bar­
celona: PPU, 1989), p. 2557-2582 
CASTELLNOU I GRAU (Josep Maria), Cri.ttofor Co­
/om, cata/a: com par/ava Cristoftw Colom?, Barcelona, La 
Llar del Llibre, 1989. - 126 p. 
CASTRO I CASTRO, F111nt1s doc11m1nta/es para la 
hiJtoria franciJcana ,n Am,rica, «Archivo Ibero­
Americano», 46 (Madrid, 1989), p. 113-171. 
CASULA (Francesco Cesare), La 1toria di Sard,g,,a. 
Sassari: Due Editrice Mediterranea, 1989. - 3 7 p. 
La cerámica medi111a/ en el norte y noroute de la Penín-
1ula Ibérica: aproximación a 1u estudio, coordinación y
ed. José Avelino GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Ramón BO­
HIGAS ROLDÁN. León: Universidad, D.L. 1989. - 325 
p., 2h. pleg. 
CID (Felip), Diccionari hiJtoric d'inslr111111ntJ i tecni­
qutJ m1diq1111. I, Cin1rgia. - Barcelona: Institut d'Escu­
dis Universitaris Josep Trueta, 1990. - 328 p.: il. 
COLOQUIO HISPANO-ITALIANO (3°. 1986. La Rá­
bida). Prtsencia italiana en Anda/11cla: siglos XIV-XVII,
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano Americanos, 
1989. - VIII, 533 p., 5h. de lám. -Publicaciones de la 
Escuela de Estudios Hispano-americanos. 
CONGRÉS D'HISTORIA I FILOLOGIA DE LA PLANA 
(1 º. 1989. Nulcs), 1 Co,,griJ d'Hi.1tori11 i Fi/o/ogi11 dt la P/a,,a: 
NNltJ, ftlwtr 1988.Nulcs: Ajuntamcnt, D.L. 1990. - 393 p. 
(Serie d'cstudis i investigacions, 2) 
CONGRÉS ESPANYOL D'HISTORIA DE L'ART (5°. 
1984. Barcelona), Ve Co,,gr,s Espanyo/ d'Historia de 
l'Art: Barcelona 29 d'octubre al 3 de novembre de 
1984. Barcelona: Ediciones Marzo 80·-Manuel Com­
pany, 1986. - 2 v. -Edició finan,ada per la Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS HIS­
TORICAS ( 17°. 1990. Madrid), 1 r Co,,gr,so In11m11cio­
nal d, Ci,ncias Históricas - 171 Co,,gris int,mational des 
sci,nm historiq1111 ... Madrid: Comité international des 
sciences historiques, 1990. - 2 v. 
CONGRESO INTERNACIONAL DE OIPLOMATICA 
(7°. 1986. Valencia), Notariado p,iblico y documento pri­
vado: de 101 origentJ al Iig/o XIV: actas del VII Congreso 
lntemaciona/ de Diplomática. Valencia: Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, 1989. - 2 v. (Papees i 
Documents, 7) 
CRUSAFONT I SABATER (Miquel), Barcelona i la 
moneda catalana. Barcelona: Caixa dt Pension1, 1989. -
244 p.: il. 
CUADRADA MAJÓ (Coral), El Mansme medi11,1a/: /e1 
j11rúdiccions haronals dt Matará i San t Vicenf /Vilassar: 
habitat, economia i 1ocietat, segles X-XIV. Mataró: Caixa 
d'Estalvis Laietana; Barcelona, Dalmau, 1988. - 671 p. 
Premio lluro 1987. 
Dtntro la citta: Jtranieri t rtalta 11rbant ne//' E11rop11 
dti ucoli XII-XVI, a cura di Gabriella Rosseti. Napoli: 
GISEM, Liguori editore, 1989. - XXXIII, 289 p. (Eu­
ropa Mediterranea. Quaderni, 2). 
DIEZ HERRERA (Carmen), La fom1ación dt la socie­
dad fe11dal en Cantabria: la organización del territorio en 
los siglos IX al XIV. Santander: Universidad de Canta­
bria, D. L. 1990. - 301 p., 1 map. pleg. (Serie universi­
taria) 
Dirtclori de/J arxius de Catal11nya. Barcelona: Depar­
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
1989. - 79 p.: il. 
EIXARCH FRASNO (Josep), ús arr,/s hi1toriq111s de 
Viladeca111: 11gle1 XII-XVIII. Viladecans: Ajuntament, 
Arxiu Municipal, 1989. - 294 p.: il. (Papers de l'Arxiu, 
1) 
ENGELS (Odilo), Reconq11ista '"'" La"desherrschaft: 
st11ditn zNr Rechtsund Verfau11ngsgeschichte Spaniens im 
Mittelalter. Paderbon: Ferdinan Schtjningh, 1989. -
483 p. (Rechts- und Staatswissenschaftiche Verl>ffendi­
chungen der G6rres-Gesellschaft. Neue Folge, 5 3) 
EPALZA (Mikel de), C11ract1rizació" del ,xilio "'"s11l­
mán: la 11oz dt "'"díjarts y moriscos, «Simposio sobre 
Destierros aragoneses» (Zaragoza, 1988), p. 217-227. 
-, E111d1 d 1íllm,,,t111rbaniJtiq1111 d'AI-And11l11s, «Ca­
hiers de Tunisie•, 34 (Tunis, 1986), p. 131-138. 
-, El Islam aragonís, 11n Islam defronttra, «Turiaso», 
7 (Tarazona, 1987), p. 11-21 
-, Els mo11arabs val1ncia11J i els topo,,ims derivats dt 
Kanisa arah, •Miscel · lania d'homenatge a Enrie Mo­
reu-Rey», 2 (Barcelona, 1988), p. 149-153. 
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-. Rllti m11111lma11J opposb a11x nltJ chriti1ns da11J 
dt11x ttxltJ dt moriJq11t1 11111iJi1111: 1/wahim Tayhim ti 
Ahmad al-Hanafi, «Simposio Internacional de Estudios 
Moriscos», 3 (Zaghouan, 1989), p. 71-74. 
EQUIP BROIDA, Actividad dt la m11jtr 111 la ind111tria 
del 11 1tir 111 la Baretlona dt finales dt la &/ad Media, 
«Jornadas de Investigación lnterdisciplinaria», V (Ma­
drid, 1988), p. 255-237. 
futatutoJ de la Univmidad di Hutsca: sig/01 XV y XVI, 
ed. de Antonio DURÁN GUDIOL. Hucsca: Ayuntamien­
to, D.L. 1989. - 185 p., 50 h. (Facsímiles, 2) 
futudios onomáiticos-biop-áfico1 dt AI-A11dal11111, edi­
tados por maria Luisa AVILA. Granada: Consejo Supe­
rior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios 
Acabes, 1989. - 342 p. 
Etat ti colo11iJatio11 ª" Moye11 Agt ti a la Re11aissa11c1, 
sous la direction de Michel BALARD. Lyon: La Manu­
facture, 1989. - 551 p. (L'Histoire partagée) 
EMropt and th, rist of capita/iJm, cdited by Jcan 
BAECHLER, John A. HALL and Michael MANN. Ox­
ford: Basil Blackwell, 1988. - 249 p. 
FELIU MONFORT (Gaspar), El comercio catalán en 
Oriente, «Revista de Historia Económica», 6 (Madrid, 
1988), p. 689-707. 
FERRER (Francesc), Ohra completa, a cura de Jaume 
AUFERIL. Barcelona: Barcino, 1989. -319 p., 1 h. plcg. 
(Els Nostrcs classics. Col. A). 
FERRER I MALLOL (Mª. Teresa), Lu aljam,s Jarrai'­
ntJ de la gofltrnació d'Oriola ,,, ti 1,gl, XIV. Barcelona: 
Institució Mila i Fontanals, Unitat d'Investigació d'Es­
cudis Medievals, CSIC, 1988. - XX, 338 p., 1 h. de 
lám. (Anuario de Estudios Medievales. Anex, 19) 
-, Organització i dtf,nsa d'"" ltmtori fronte,.,,.. La 
govtrnació d'Oriola ,,, ti Jtgl, XIV, Barcelona, Institució 
Mila i Fontanals CSIC, 1990. XXXV. -631 pp. (Anua­
rio de Estudios Medievales. Anex 22). 
FLUVIA I ESCORSA (Armand d'), L'escMI d, Gra110-
llen· ti 1111ya/ de la ci111at IJ """ gra/Ja, "º 1111 ctwh, 
«Assemblea lntercomarcal d'Estudiosos», 33 (Grano­
llers, 1988), p. 19-30. 
FONT RIUS (José Mª.), Don Ramón dt A.hada/ y la 
Historia del Dt,-,fho, 4<Historia, Instituciones, Docu­
mentos». 14 (Sevilla, 1988), p. 7-12 
Formazio111 e Jlf'tllllltY túi ctti domi1111111i ,111 M,die110: 
marchtsi co#IÍ, vi1ro11ti 111/ R,gno 111,lico (s. IX-XII): Atti 
d,I primo convegno d, Pisa: 10-11 mag. 1983. Roma: 
Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1988. - 347 
p. (Nuovo Studi Storici, l)
FRANCO JUNIOR (Hilário), Pmgrino1, mongts e g11e­
rrtiro1: feNdo-cltricalismo e rtligioJidad em Castela medie­
val. Sao Paulo: Hucitec, 1990. - 291 p.: il. (Estatutos 
históricos, 1 7) 
GALCERÁN (Salvador), LoJ movimitnto1 1úmico1 de la 
Cerdanya, •Cerdanya», 11 (Alp, 1970), p. 4-5. 
Galicia tn la Edad media: actaJ del Coloquio dt San­
tiago dt Compo1te/a, La ConJlla. Ponttfltdra, Vigo, Bttan­
zos, 13-17 j"lio 1987. Madrid: Sociedad Española de 
Estudios Medievales, 1990. - 367 p., 3 h. de lám 
pleg. 
GANDILLAC (Maurice de), D, q"tlq11eJ "topitJ (oM 
11mi111opie1) dt la concorde 11ni11er11//1: Ab,larJ, LMllt, 
NicolaJ de C1111, Po1ttl, Campanel/1, «Literature, culture 
and society of the Midle Ages» (Barcelona: PPU, 1989), 
p. 2583-2598
GARCÍA EDO (Vicente). Los mribanoJ de la Canci//e­
ria Real en la conqMiJta dt Valencia por Jaime I (ti 
problema de Guilltm y G"i/lemó), «Boletín de la Sociedad 
CasrelJonense de Cultura» 64 (Castellón, 1988), p. 
269-291.
-, N"e11a1 apo,-taciontJ docMmental,s sohrt don Blasco 
d, Alagón, «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», 66 (Castellón, 1989), p. 287-301. 
-, O,,da en el siglo XII: notas para 1" ,1111dio. - Onda: 
Ayuntamiento, 1988. - 156 p.: il. 
GARCÍA DIAZ (Isabel), La h"'"'ª dt Murcia tn el 
1ig/o XIV: propiedad producción. Murcia: Universidad de 
Murcia, 1990. - 117 p. (Maior, 28) 
GARCÍA FERNÁNDEZ (Manuel), El ,-,ino dt St11i//a 
en tiempos dt Alfonso XI: 1312-1350. Sevilla: Diputa­
ción, 1989. 
GARCÍA Y GARCÍA (Antonio), Ecdtsia Brito11i1111i1, 
«Estudios Mindonienses», 2 (El Ferro!, 1986), p. 121-
134. 
GAZZANIGA (Jean-Louis), us fab/11 dt La Fontai,,, 
ti /, droit pn11I �Littraturt, cMltMrt and so<iety of the 
Middle Agm (Barcelona: PPU, 19B9), p. 2599-2620. 
GIRGENSOHN (Dieter), Ga1parino Ban:izza, citta­
dino pad011ano, onorato dalla R,pMhhlica di V,nezia 
(1417), «Quaderni per la storia dell'Universita di Pado­
va» (Padova, 1986), p. 1-15. 
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GONZÁLEZ MÍNGUEZ (César), El portazgo tn la 
E.dad Media: aproximación a 111 e1t11dio en la Corona de 
Ca1tilla. Leioa (Vizcaya): Sevicio Editorial Universidad 
del País Vasco, 1989. - 266 p. 
GUAL CAMARENA (Miguel), La.s carta1 p11ebla1 del 
reino dt Valencia: contnb11ción al e1tudio de la repoblación 
valenciana, ed. preparada por Desamparados PÉREZ 
PÉREZ. Valencia: Generalitat Valenciana, Presidencia, 
1989. - 206 p., l h. de map. Premio Menéndez Pelayo 
1948 del CSIC. 
Guia de/J arxi111 hútonc1 de Catalunya. Barcelona: 
Departamenc de Cultura de la Generalitat de Catalu­
nya, 1982-1989. - 3 v. 
GUILLÉN DE SEGOVIA (Pero). Obra poética, edición 
a cargo de Carlos MORENO HERNANDEZ. Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1989. - 411 p. 
(Clásicos olvidados, 12) 
GUIRAL-HADZIIOSSIF (Jacqueline), As111mm et a1-
1urance1 a Va/ene, a /'ípoque d,1 RoiJ Catholiq11e1, «Hori­
zons marins, itinéraires spirituels Ve-XVIIIe siedes, 2 
(París, 1987), p. 155-166. 
-, Le1 gen1 de mera Valence, fin XV,, debut XVle, 
«Ier Colloque sur le Pays Valencien a l'époque moder­
ne» (Pau, 1980), p. 35-41. 
-, Valencia, puerto medittn"áneo ,,, el .siglo X V: 1410-
1525. Valencia: Alfons el Magananim, 1989. - 678 p. 
(Estudios universitarios, 3 7) 
HARVEY (John H.), Political and c,,/111ra/ exchanges 
betwe,n England and the ibenan P111i111ula in the Midd/e 
Age1, 4<Literature, culture and society of the Middle 
Ages» (Barcelona: PPU, 1989), p. 2629-263 7 
HERP (Enrique), Dirr(l(mo tÚ cont1111p/ati110J, estudio 
preliminar, ed. y trad. de Juan MARTIN KELLY. Madrid: 
Universidad Pontificia de Salamanca, 1974. - 767 p., 
l Op. de lám. (Espirituales españoles. Serie b. Lecturas)
HERRERA CAsADO (Antonio), Cró11ica.1 tÚ la Rmm­
q11ista: IX Ctn1,11ano tÚ la toma tÚ G#adalajara por Alfan.ro
VI, «Guadalajara», (Guadalajara, 1988), p. 3-15. 
-, La Marca Media d, AL-A11Jalu.r ,n IÍtn'a.t Je 
Guadalajara, «Wad-Al-Hayaru, 12 (Guadalajara, 
1985), p. 9-26. 
HILLGARTH (Jocelyn N.), A gr,,/, .sla111 ;,, majonca 
in 1419-26: 11,w doc11t11111ts, «Mediaeval Studies», 50
(Toronto, 1988), p. 546-588. 
-, La 110/ogia ,,, M111/orca dtsdt ,J siglo XIII al XVI, 
«Hispania Christiana» (s. l., 1988), p. 513-520. 
HiJtona de la lglt1ia y de /aJ ln1titucione1 ecleJiá1tica1: 
trabajoJ en homenaje a Ferran Va/11 i T ahtf'11er, Jean 
HEUCLIN ... [et al.}, ed. y prólogo ... de Manuel J. PE­
LÁEZ. Málaga: Universidad, Cátedra del Derecho y de 
las Instituciones, D.L. 1990. - p. 3993-4231 (Estudios 
incerdisciplinarios en homenaje a Ferran Valls i Taber­
ner ... , 14) 
HiJtoria económica y de la.r initit11cioneJ financieraJ en 
Europa: tra6ajo1 en homenaje a Ferra11 Va/11 i T aberner, 
Elisabeth MAGNOU-NORTIEN, ed. y pról. de Manuel 
J. PELÁEZ. Málaga: Universidad, Cátedra de Historia
del Derecho y de las Instituciones, D.L. 1990. - p.
3345-3692. (Estudios interdisciplinarios en homenaje a
Ferran Valls i Taberner ... , 12)
Homenaje al profe10, 1,ninto Anto11io Ubieto Arieta. 
Zaragoza: Universidad, Facultad de Filosofía y Letras, 
Departamento de Historia Medieval, 1989. - 728 p.: il. 
(Aragón en la Edad Media, 8). (Publicaciones del De­
partamento de Historia, 13) 
Homenatge a la memoria del prof Dr. Emilio Sáez: 
aplec d'titudiJ de/J 11111 deixebleJ i co/. /ahorador1. Barce­
lona: Universitat, Centre d'Estudis Medievals de Cata­
lunya: lnsticució Mila i Fontanals, CSIC, 1989. - 539 
p., l h. de lám 
lbn al-Abbar politica: eJCnptor arab valencia: 1199-
1260: acles del CongréJ Internacional tlbn a/-Abbar i el 
1e11 temp1i; Onda, 20-22 febrer, 1989. Valencia: Genera­
litat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, 1990. - 3 30 p. (Fonaments) 
IBN G ABJROL, La co,,,-,cción dt los caracteres, intro­
ducción, trad. y notas de Joaquín LOMBA FUENTES. 
Zaragoza: Universidad, 1990, 136 p. (Clásicos) 
IGLESIAS COSTA (Manuel), Inventario del Mu1eo 
Dioct1a110 de Barbas/ro, «Aragonia Sacra», 1 (S.I., 
1986), p. 199-214. 
Inventan de/1 pergamins de l'Arxi11 Hi11oric M1111icipal 
de Cale/la, a cura de J.M. PONS J GURI i)esús RODRI­
GUEZ BLANCO. Barcelona: Fundació Noguera, 1990. 
- 535 p. (Textos i documents, 23)
lntJenlan deis pergamins d,I fo111 Mm-ader-B,11-lloc de
l'Arxiu Hi11orif M1111icipal d, Con,11/11 de Uobr,g111: .r. 
XI-XVIII a cura de Josep FERNÁNDEZ I TRABAL I
Joan FERNÁNDEZ I TRABAL. Barcelona: Fundació No­
guera, 1989. - 2 v. (Textos i documents, 18, 19)
JULIA VIÑAMATA Uosé Ramón), Dtfo111a y avi1ua­
llimi111to dt 101 ca.,ti/Jos da/ Rose/Ión y la úrdala ,,, la 
11g1111da ,ni/ad d,I siglo XI V, «Acta Historica et Archae­
logica mediaevalia�, 9 (Barcelona, 1988), p. 281-31 O. 
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KEMPE (Margery), ú Jiwt dt Margtry Klmpt: 11111 
avt11t11ri1rt dt la foi "" Moy,11 Agt, traduit de l'anglais 
par Louise MAGDINJER, préfacc d' André V AUCHEZ. 
Paris: Ccrf, 1989. - 364 p. 
LABARTA (Ana), BARCELO (Carmen), Niímtro1 y
cifra1 en /01 doc1m1tnto1 arábigohiJpa1101 .. Córdaba: Uni­
versidad, Area de Estudios Acabes e Islámicos, 1988. -
63.: il. 
LABOA (Juan María), Rodrigo Sá,,chez dt Ariva/o, 
alcaide de Sa11t'angtlo. - Madrid: F1'11dació11 U11i11trJita­
na 
LÓPEZ (Pasquale), Napoli e la peste: 1464-1530:
po/itica, ÍJtit11zioni, pro/,/,mi sanitan. Napoli: Jovene, 
cop. 1989. - XIX, 353 p., 4 h. de lám. (Storia e Diritto. 
Studi, 23). 
LÓPEZ GÓMEZ (Antonio), Els 1mbassame111s valtn­
cians a111ics. Valencia: Consclleria d'Obres Públiques, 
Urbanisme i Transports, D.L. 1987. - 72 p.: il. (Els 
Valcncians i el territori). 
MADURELL I MARIMON (Josep M.), L'a,.t antic al 
Martsmt: dtl fi11al d,I gotic al b""°' saJo,nonic: 110111 
doc1'me11tal1, próleg de Santiago ALCOLEA. Mataró: 
Caixa d'Estalvis Laietana, 1970. - 281 p., 24 h. de lám. 
Premio lluro 1968
MANERO SOROLLA (Mª. Pilar), lmág,nts p1tra,.q1'ÍJ­
t"1 en la /irica ,spalola del R,,,acimi,1110: rtj>t,.torio. 
Barcelona: PPU, 1990. -717 p. (Estudios de literatura 
española y comparada) 
MARTÍNEZ CARRILLO (Mª de los llanos), �S,n,icios» 
,asttllanos y poUti,a m11nicipal: 1420-14 ,o, «Miscelá­
nea medieval murciana», 14 (Murcia, 1987-88), p. 
273-331
MASIÁ I DE ROS (Ángels),Ja11m, 11: A.ragó, Granada
i Mawoc: aportatió do'""''"'ª'· Barcelona: CSIC, 1989. 
- �94 p., 4 h. de lám.
MINERVINI (Vincenzo), Las 11irt11t1 d, l'ayg"a ar­
d,111, «Literature, culture and society of the Middle 
Ages» (Barcelona: PPU, 1989), p. 2719-2734 
MONTES ROMERO-CAMACHO (Isabel), El paisajt 
n1r11I s,11i/lano ,,, 111 Baja Edad M,dia: ajwoxi,nación a 111 
11t11dio a tr11vl1 d, las propi,dad,s ttmtorialts del Cabil­
do-Cat,dral d, S111illa. Sevilla: Diputación, 1989. -484 
p. (Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla.
Sección Historia. Serie 1 ª, 3 5)
MORET (José de), A.11a/11 del rti110 d, Na11ar,11, edi­
ción anotada e índices dirigida por Susana HERREROS 
LOPOTEGUI. Pamplona: Gobierno de Navarra, Depar-
tamento de Educación y Cultura: Institución Príncipe 
de Viana, 1988. - v. 2, Libros 6-10. - 387 p. 
MOTIS OOLADER (Miguel Angel), Los judíos dt Bo,.­
ja en ti 1iglo XV. Borja: Centro de Estudios Borjanos, 
Institución Fernando el Católico, 1987. - 289 p. (Cua­
dernos de estudios borjanos, 19-20) 
MUTGE I VIVES Oosefa), L'ahastamtnt dt p,ix i carn 
a Barcelona, e11 el primtr ,,,.f del seg/e XIV, «Alimentació 
i sociecat a la Catalunya medieval» (Barcelona, 1988),
págs. 109-136. 
-, L 'ambaixada a T unis de G11i//em de C/ariana i dt 
B,net Blanq,m (134,), «Miscel-lania de Textos Medie­
vals» 4 (Barcelona, 1988), p. 163-219. 
-, La marca d'en B,mat Mtlhac, 111 Corona catalano­
aragon11a i ti Ueng11aáoc: 1327-1336, ((Xlle Congres 
d'Histoire de la Couronne d' Aragon», 1 (Montpellier, 
1987), p. 175-187 
NIETO FERNÁNDEZ (Agustín), Orihuela en s11s docu­
,nentos .. Murcia: Instituto Teológico de Murcia: Espigas, 
1988. - v. 
OBIOL MENERO (Emilio M.), La ganadtria en el 
"º"'' del Paú Valenciano. Castellón de la Plana: Ayunta­
miento, 1989. - 282 p. Tesis doctoral. 
OLARRA Oosé María B.), Los mo,,jes espafloles: las 
grandes da1'J1'ras d, hombrts f/iJtas por dentro. Pamplona: 
Gómez, cop. 1964. 173 p., 16 h. de lám. 
EJs ord,s 1qiJtJtf'IJ militar, y maritims ; l,s ,narines 
#llnors át la M,dit,wania 1/J s,gles XII-XVII. Barcelona: 
Publicaciones de la Universitat, 1988. - 126 p. 
OSTOLAZA ELIZONDO (María Isabel), El chanciller 
,nayor de Castilla d11,.antt ti ,.,;nado dt Alfonso XI: 1311-
,o «Anuario de Estudios Medievales», 18 (Barcelona, 
1988), p. 263-273 
Pariatg,s A.ndorra: 1278-1288: tdició conmemorativa 
d,I sttJ s,t-c,nts anivn-sari. Andorra: Govern, Conselleria 
d'Educació i Cultura; Barcelona: Mirador, 1988. -123 
p., láms. pleg, en col. 
PERI (Illuminato), La lit11rgia ba11tismal ,,, la Espata 
ro,n11no-11i1igoda. Toledo: Instituto de Estudios Visigóti­
co-Mozárabes, 1981. - 15 7 p. (Serie D. Estudios, 2) 
PIJUAN (José), La lit1'rgia 6a1'tismal ,,, la &pafia 
rom11110-11isigoda. Toledo: Instituto de Estudios Visigóti­
co-Mozárabes, 1981. - 157 p. (Serie D. Estudios, 2) 
PORRO (Nelley R.), lD,cad,ncia o cambio ,,, la ,aba-
1/ma? "" pacto 11danc,dor ,,, la Castilla /Jajom,di,,,,al, 
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«Liceracure, culture and sociecy of che Middle Ages,. 
(Barcelona, 1989), p. 2741-2759 
Port dt Tarragona: GMia cataltg dt l'Arxiu HiJtoric. 
Tarragona: Junta del Porc de Tarragona, 1990, - 139 
p.: il. 
E/J privilegiJ de la 11ila d'lgMalada, edició, notes i 
comencaris introduccoris a cura deJoan CRUZ I RODRÍ­
GUEZ. Montserrat (Barcelona): Ajuncamnet d'Iguala­
da, 1990. - 34 l p. (Biblioteca Abat Oliba) 
RABASSA I VAQUER (Caries A.), BARRERA AYME­
RICH (Modest), PEREZ LOBO (Luis Miguel), Cataltg dt 
l'Arxiu Municipal dt CM/la. Valencia: Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, 1990. - 356 p. (Arxius va­
lencians) 
RelaáontJ 10/Jn ti estado dt las diócesi! valencianas, 
ed., estudio diplomático y demográfico, nocas e índices 
por Mª Milagros CÁRCEL ORTI, Introducción general 
por Vicente CÁRCEL ORTI. Valencia: Generalitat, Con­
selleria de Cultura, Educació i Ciencia, 1989. - 3v. 
(Fonaments, 2) 
RICHTHOFEN (Erich von), La metamorfosis de la 
epica medieval. Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 1989. - 352 p. (Monografías, 50) 
RIERA MELIS (Anconi), Fu,ntts y metodología para ti 
tJIMdio de los Jtismos m1die11al1s e11 Catallllla, «Anuario 
de Estudios Medievales», 17 (Barcelona, 1987), p. 309-
339. 
-, Si11em11 alim1111ari1 ; eslrMCIMra social a la Cata­
lMnya dt /'alta P.dat Mitjana, «Alimencació i societat a 
la Catalunya medieval», Barcelona, 1988, p. 1-26. 
RIERA I SANS (Jaume), Fra Franmc Eiximenis no ÍJ 
l'aMtor dt la Doctrina Compendio1a, «Miscel · lania San­
chis Guarner>•, v. 1 (Valencia: Universitat, 1984), p. 
289-292.
RODRÍGUEZ NÚÑEZ (Clara), El mona1terio dt domi­
nit'as de B1l11is de Santiago de Compostela, «Estudios 
Mindonienses», 5 (Ferrol, 1989). - 1 �9 p. (Publicacio­
nes de Estudios Mindonienses, 4) 
Royal jMstift and medieval English countryside: the 
H11ntingdon1hin Eyrr o/ 1286, tht Ramsty Abbty BanlitM 
CoMrl o/ 1287-88, edited, tranlated and annotated with, 
and introduction and biographical regiscer by Anne 
REEIBER DeWINDT and Edwin BREZETTE De­
WINDT. Toronco: Pontifical Institute of Mediaeval 
Studies, 1981. ... 2 v. (Studies and textes, 5 7) 
RUBIO VELA (Agustín), EJ ¡wocl1 dt Su,ca: la ,na/a 
t1ida ,,, una comMnitat rMral d1/ tr,1ce111s. Sueca: Ajunta­
ment: Generalitar Valenciana. Consclleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, 1988. - 188 p. (Biblioteca del Xú­
quer, 7) 
SÁEZ CASTÁN (Juan Ignacio), Un nuevo texto 1'1allor­
quin dt Az-ZMbri y la g"naátria rn /aJ Bal,artJ, «Jorna­
des d'Escudis Histories Locals» V (Palma de MalJorca, 
1987), p. 47-�l. 
SAHELICES (Paulino), Vi/la11m:it dt Sando11al: ,no­
na1terio y pueblo. Madrid: Revista agustiniana, 1989. -
4 5 7 p.: il. (Memoria histórica) 
SÁINZ DE LA MAZA LASOLI (Regina), Lo1 •er-ceda­
rios dt 111 Corona áe Aragón duf'ante la 11gu11da ,,,;,ad del 
1iglo XIV: 1101irias y docMm1n1os, «Misccl · lanía de Textos 
Medievals», 4 (Barcelona, 1988), p. 221-299. 
-, La Orden dt San Jorge de Aljama. Aproximació11 a 
1u hiJtoria, Barcelona, Institución Milá y Fontanals, 
CSIC, 1990. XXIV. + 499 pp. (.Anuario de Estudios 
Medievales. Anejo 2 3). 
SÁNCHEZ SAUS (Rafael), Caha/leria y linaje tn la 
Sevilla medie11al: tJIMdio g,n,a/ógico y 1ocial. Sevilla: 
Diputación; Cádiz: Universidad, 1989. - 531 p., 24 h. 
pleg. 
SARRET I PONS (Lluís), Pri11il1gis d, Tamga, edició 
facsímil realitzada per Ignasi de L.CAMPS I SARRÓ. 
(S.I.: s.n.), 1982 (Tarrega, .A. G. Camps, impresor). -
531 p. Edición facsímil de 1930. 
SASSOON (Salomon David), Tht 1pirit11a/ heritag, o/ 
tht 11phardim, «Le Judaisme Sephardi•, 15 (Keighlcy, 
1957), p. 1-14. 
SEMANA DE HISTORIA DE VALDEORRAS (3ª. 
1988. O Barco de Valdeorras). lll" Semana dt HiJtOria 
d, Vald,or,-a1 (Epoca mtdie11a/)1 Eloy BENITO RUANO ... 
[et al]. O Barco de Valdeorras, 1990. - 171 p.: il. 
(Cuadernos monográficos, 10) 
SESSIÓ O'ESTUDIS MATARONINS (6º. 1989. Mata­
ró). VI Smió d'e1tMdi1 Mataronin1, 1 ..5 d'abril de 1989: 
comunicacioni p,u,ntadu. Mataró: Museu - Arxiu de 
Sanca Maria, Patronat Municipal de Cultura, 1990. -
126 p.: il 
Spazio, 1oci11il, pottf'I ntll'ltalia dti ComMni, a cura de 
Gabriela ROSSEITI. Napoli: GISEM, Liguore editore, 
1986. - XXVIII, 328 p.: il. (Europa mediterránea. 
Quaderni, 1) 
TRENCHS ODENA (José), DoJ colector,s fr1111c1111, 
Ponf Teixidor y Almtrz de Cabnspl, ,,, la Coro11a d1 
Aragón, «Congres d'Hiscoire de la Couronnc d'Aragon, 
XII», v. 2 (Moncpellier, 1988), p. 187-201. 
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-, EJ ,u;¡,,, á'U,;11. tÚ s.,,,. Aad J, AJNMJ" (f """P· 
""): JIOIIIJ /HIN J. but<WUI J, llflll ,-,,,,#tlÍdMJ j,w#nJ(d,,11, 
1'32-18.3', «Saitabi», 37 (Valencia, 1987), p. 13-31. 
V ALLS I TABERNER (Ferran), Pri11il1,i1 i ordit111,io111 
d, 111 111111'1 d'A.11don-t1, escudi introductori a ca.rrec de 
Jordi GUILLAMET i ANTÓN, prolcg de Manuel J. PE­
LÁEZ. Saragoasa: Catedra d'Historia del Dret i de les 
Instituciom, Facultat de Dret, Univenitat de Ma.laga, 
1990. - 40, X-XIX p., p. 379-546. 
ZANON OeS\ÍI), Topogr•ffa d, Có,.Joln, 11/•oh11d, a 
tr11c,í1 d, ltU f,m,11  ártd,s. Madrid: CSIC, Instituto de 
Filología. 1989. - 131 p., 2 h. de map. plcg. 
ZURITA (Jerónimo), H;m,na d,l rey Don Hm,ando el 
C111óJ;,o: á, ¡,., ,,,,pr,,111 y lig11s d, Italia, ed. preparada 
por Angel CANELLAS LOPEZ. Zaragoza: Diputación 
General de A.cagón, 1989. v. 1, Libros l, II. - XXIII, 
351 p.: il. 
VERNET (Juan), D, A.bd al-Rahman I a lJabe/ II: 
ncopi/11,,ó,, d, 1 t"dio1diJp,r1011obr, Hiltoria de la Cien­
da y d, /11 C"/t"'" 11paRola ofr,dda al a11tor por sus 
diJdJJMlo, "º" o,11.1id11 d, '" LXV a11i11tr1ario. Barcelona: 
Instituto •Millás V allicrosa• de Historia de la Ciencia 
árabe: Universidad, PPU, 1989. - 545 p.: il. 
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